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(lT3)
切
考
書
井
圭
醇
韮
呈
事
業
の
愚
相
い
背
考貴
―
―
十
六
世
紀
に
於
け
る
切
支
丹
戒
含
尋
ヤ業
の
一
考
察
―
‐―
一袴
　
↓を
　
抑昨
　
一有
　
】追
申
我
国
に
於
け
る
所
謂
切
支
丹
年
道
は
、
天
丈
十
八
食
五
四
九
》
年
甲っ，営
６
戸
５
争
つ
Ｘ
【一く
ま
の
門
拓
よ
り
天
正
末
に
至
る
約
凶
十
年
間
、
カ
ト
リ
ツ
ク
歌
精
市十‐
を
具
鰐
山
に
安
行
せ
ん
と
し
て
起
つ
た
ゼ
ズ
ス
台
の
描
占
す
る
所
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
宗
孜
改
革
に
刺
哉
さ
れ
て
カ
ト
リ
ツ
ク
教
含
を
内
部
よ
り
改
革
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
的
色
彩
を
持
つ
て
は
ゐ
る
も
の
の
、
要
す
る
に
反
動
国
憎
て
あ
つ
て
、
多
分
に
封
建
性
を
有
し
そ
の
紐
徹
の
如
舌
も
極
め
て
階
級
的
な
軍
際
制
度
で
あ
つ
た
。
無
し
今
や
漸
く
封
建
制
を
完
成
せ
ん
と
あ
が
い
て
ゐ
た
室
町
末
期
と
役
豊
時
代
に
と
つ
て
は
事
ろ
道
に
し
か
つ
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
　
・
切
支
舟
慈
キ
事
業
の
思
想
背
景
（
尊
老
澤
有
道
）
扱
て
、
い
や
し
く
も
宗
教
と
呼
ば
れ
る
程
の
も
の
に
４
同
邪
致
で
あ
れ
高
等
な
道
化
的
宗
数
で
み
れ
、
そ
め
桁
↓耐
、
動
接
、
目
的
等
は
異
つ
て
ゐ
て
も
、
そ
の
侍
道
に
は
必
ら
す
慈
菩
的
行
馬
を
件
ふ
も
の
で
あ
る
．
就
中
基
督
教
は
愛
の
椅
碑
に
楽
き
、
古
爽
慈
善
行
れ
を
通
徳
的
義
務
と
し
て
ゐ
る
。
勿
論
近
代
史
家
の
指
摘
す
る
如
く
、
糸
善
事
業
庄
共
有
致
が
倒
始
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
事
業
で
も
な
い
。
が
少
く
共
対
去
に
於
て
最
も
そ
れ
に
熱
意
を
発
え
、
■
践
し
た
も
の
は
基
本
歌
従
で
あ
つ
た
事
は
石
定
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
中
世
紀
の
、
そ
し
て
又
ゼ
ス
ス
台
の
封
建
性
め
中
に
あ
つ
て
も
、
此
つ
去
督
教
の
本
質
的
村
巾
に
基
一く
＋
等
思
想
は
ね
、
慈
孝
行
角
と
し
て
現
は
れ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
ｃ
即
ち
ゼ
ズ
ス
台
は
毎
水
以
来
封
建
忙
を
以
て
我
か
瑚
情
に
適
合
し
、
そ
れ
故
〓
一工
・ス
(lT4)(lT5)
り
支
丹
慈
苦
一量
蓄
つ
足
京
吉
★
（海
老
洋
有
一じ
に
蒻
め
ら
れ
た
ギ
等
思
想
で
Ｌ
あ
つ
た
が
、
我
園
に
省
思
想
に
そ
れ
で
も
花
一
歩
を
先
ん
じ
、
と
主
な
我
事
技
★
を
功
長
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
門
の
お
ａ
丘
一ケ
淳
一班
に
論
一ょ
し
たヽ
事
ポ
み
る
す
。女
に
↓声
仕
″
一要
仏門
し
て
一早
近
し
て
置
，い
う
。
（
一
姉
打
卜
宅
巾
申
峨
〕
切
）
云
ふ
迄
も
な
く
二
可
末
期
の
我
因
止
台
市
勢
底
混
沌
と
云
ふ
二
宇
に
表
き
て
め
る
３
殊
に
武
力
と
≡
力
の
背
景
右
奪
を
れ
た
な
い
一
般
民
共
に
於
て
と
し
か
つ
た
。
徒
寺
に
打
額
く
戦
飢
、
京
奪
、
章
杭
、
疫
病
、
産
業
の
荒
度
に
よ
る
慢
性
的
凱
甚
の
重
Ｌ
の
中
に
、
現
世
に
全
く
希
事
■
失
ひ
、
た
】
そ
の
目
そ
の
日
の
生
命
を
保
持
し
て
ゐ
ろ
に
過
ゴ
な
か
つ
た
。
し
か
も
彼
等
が
長
後
の
ほ
り
所
と
す
る
佛
教
界
生
徒
等
に
宗
設
的
思
安
音
奴
へ
る
府
か
、　
一
向
宗
、
洋
土
宗
、
よ
華
■
等
で
き
へ
も
元
英
つ
卒
民
的
信
仰
を
離
れ
て
武
士
的
、
封
建
由
彰
き
と
取
り
、
そ
の
紐
！紺
の
力
を
以
て
無
者
の
民
衆
と
支
配
し
、
従
等
の
は
覆
心
と
末
世
・信
仰
と
を
利
用
し
搾
取
す
る
の
に
体
合
な
く
、
考
■
羊
女
ん
淳
貯
と
以
て
一
三
の
例
外
を
除
き
冷
ど
九
て
の
借
ぼ
寺
上
吉
挨
高
な
、
そ
し
て
晴
敗
監
一孫
の
生
活
を
管
ん
で
わ
た
め
で
あ
る
。印
ち
民
衆
Ｌ
祥
取
の
対
象
と
は
な
れ
，
徒
等
を
安
心
立
命
ｒ‐
境
社
に
導
き
、
且
そ
の
味
方
と
な
り
、
従
等
た
排
護
Ｌ
、
そ
の
生
活
を
改
善
向
上
を
し
め
、
現
世
的
に
宋
世
的
な
布
底
一
先
づ
賞
長
以
苗
の
キ
道
時
代
に
於
け
る
志
善
事
業
に
限
り
、
■
化
に
つ
い
て
は
他
日
荷
を
改
め
て
論
及
し
よ
う
と
思
ふ
。
王
切
支
丹
に
道
前
年
期
を
通
じ
て
行
に
れ
た
泣
含
事
業
の
中
、
最
も
住
ん
に
組
織
的
に
行
は
れ
た
も
の
ほ
技
貧
、
馨
床
及
び
保
護
専
業
の
三
つ
て
み
つ
て
、
そ
の
事
例
Ｌ
件
天
差
書
街
、
去
他
文
献
の
至
る
庭
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
利
用
し
、
且
つ
誌
す
事
な
不
可
能
で
も
あ
る
か
ら
、
此
虎
で
は
差
告
り
、
そ
れ
が
知
何
に
使
ん
に
行
は
れ
た
か
才
一許
す
る
例
と
し
て
日
本
人
が
そ
れ
を
如
何
矩
見
て
ゐ
た
か
を
示
す
記
事
十
二
、
三
、
抄
出
す
る
に
止
め
て
置
く
。
先
づ
寛
六
十
六
（
丁
全
二
九
ど
十
刊
　
言
利
支
丹
物
語
」
に
は
μ≡コやヽ
ラ，官一＋つほ
うヽと
，二
、　一中人一ャ一つ・虹≡ヽ
ど
も
予工つつめ
て、
審
Ｌ
　
類
病
　
様
”
　
一三
ナ
睡
均
午
、
花
い
↑
ち
、
ら
い
ど
ヤ
う
、
よ
う
ち
や
（
た
う
が
言
し
め
ヤ
ｔ
つ
■」う
い
ち
打
んに、　４ヽ
つぢ
‐しイ、ぉ一求力、対一ん＞れぃ引ｒ人み汚ぃ〓一学なる一
つ一中
人
　
　
　
わ不
　
】ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
い
に
ん
の
、
し
う
て
い
に
な
ら
を
と
い
か
物
に
は
、　
下
は
ん
を
ほ
ど
こ
し
ゎ
や
（
ん
の
、
世
に
す
ぎ
わ
ど
た
る
物
に
は
げ
きヽ
や
う
を
さ
つ
け
て
、
ユ
ニ
だ
　
い
，卜を
心ヽ
↓
キデ
タヽ
しヽ
キ
、、
　
一
”
一
う
「̈
′々
，ヽ
「
一
の
一み
　
し
一」
い
に
「
摯
人
官
ム
胡
文
■
志
主
■
ｉ
一末
ウ
思
想
打
！景
一み
を
浮
有
近
一
二
四
〇
に
、
駒
質
的
に
、
精
ｉｌｆｌｉ
的
に
救
済
手
・典
へ
る
午
と
云
ふ
事
法
殆
ど
＝
小
！
）よ
ら
な
い
付μ
で
あ
っ
，ｔ
か
く
無
政
府
状
態
と
■
宗
孜
状
古
Ｄ
ド
に
丈
十
■
紡
程
し
て
ゐ
る
頃
、
ゼ
ズ
ス
含
が
、
そ
の
単
紅
工
易
な
萩
叫
、
申
ガ
、
救
行
一、
保
誰
等
わ
慈
孝
事
業
及
び
進
歩
し
た
克
化
活
動
と
を
以
て
、
戸
度
か
ら
前
女
Ｈ
道
相
を
披
大
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
貿
み
の
利
谷
や
、欧
西
事
術
等
に
な
つ
て
需
な
し
た
上
店
階
級
と
異
り
、
信
仰
の
矛
店
に
悩
ん
で
め
た
心
あ
る
作
ば
、
寄
と
な
す
丈
衆
が
原
然
と
し
て
明
支
打
に
た
り
、
そ
れ
に
よ
烈
な
信
仰
を
捧
け
た
の
も
普
職
共
ヽ
の
一斗
で
あ
つ
たヽ
Ｄ
私
は
此
庭
に
共
等
切
支
打
致
な
の
特
性
と
諸
事
業
の
中
、
大
衆
に
取
つ
て
恐
ら
く
，戒
大
の
龍
力
で
あ
つ
た
慈
芋
事
業
の
背
景
思
他
に
つ
い
て
一
管
ユ
州
へ
度
い
と
思
ふ
。
勿
論
切
支
丹
の
封
成
倉
古
動
は
志
キ
事
業
に
止
子
ら
す
、
現
代
的
概
念
に
蔵
密
に
は
首
嵌
ら
な
い
に
し
て
も
、
一年
末
営
利
よ
り
盛
ん
に
な
し
た
伸
竹
の
堕
落
廃
敗
、　
一
般
の
蓄
妾
、
町
一胎
、
男
と
、
中
期
よ
り
刊
ま
つ
た
な
隷
門
題
に
封
す
る
批
難
攻
撃
等
の
婿
風
事
業
や
、
後
朝
の
禁
町
一政
策
が
徹
底
し
、
逸
喜
済
伏
時
代
に
入
つ
て
か
ら
の
共
済
事
業
等
各
種
の
走
含
事
業
と
な
し
て
居
り
Ｅ
見
る
べ
旨
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
々
こ
と
記
と
ん
て
ゐ
れ
，
コ
古
利
支
井
物
語
ｒ頑
氏
良
の
文
献
と
云
っ
て
も
句
論
科
央
野
乗
中
の
そ
れ
で
は
か
る
が
、
島
原
の
乱
の
翌
年
の
著
述
で
あ
つ
て
貴
重
な
文
献
の
一
つ
で
み
ウ宅
之
と
粉
本
と
し
て
耕
耶
書
が
革
出
し
た
が
、
そ
の
一
つ
三
門
宝
寺
物
語
」
に
ほ
公
卿
　
武
家
　
　
　
　
　
　
兄
　
拘
く
げ
、
ポ
け
、
下
々
ま
で
の
け
ん
ぶ
つ
に
は
か
ま
お
ず
し
て
、
方
々
へ
ケ
）
企
　
井
人
人
と
い
だ
し
て
、
市
の
下
に
な
く
あ
る
、　
こ
つ
じ
き
ひ
に
ん
の
こ
も
ホ
病
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ぶ
り
、
ス
は
出
に
ふ
す
、
世
に
て
れ
な
ど
中
う
に
ん
、
こ
！
！
ス
え
病
　
　
　
一車
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
ん
び
や
ら
の
た
一も
が
卜
一わ
た
づ
ね
出
し
、
世
一た
ぐ
ひ
ほ
み
な
や
ま
い
ゃ
市
　
中蛮
へ
に
、
世
に
す
〒≡
ら
れ
た
る
ヽ
の
共
た
づ
ね
い
だ
し
τ
、
な
ん
ば
ん
に中ヽ
つれ
ゆヽ
↓イヽ
　】ザれ
ＴＡ↑
・もな
く猷
☆一●千、
細
発
に
いら
せ、
お
中
　
浮
　
山
一　
　
　
　
　
貧
　
新
き
も
の
■
く
さ
ん
に
き
せ
、
ひ
ん
を
う
の
に
伍
銭
企
わ
と
ら
ど
、
見
た
一向
　
ユ
　
甲山
宋
　
　
４ば
　
駒
　
　
　
　
交
脱
一事
も
な
い
み
う
ら
い
る
す
ん
の
と
り
も
の
な
ど
に
て
い
ぶ
く
を
キ
ゼ
る
店
　
　
　
　
　
　
卦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
め
ミ
、
も
と
の
店
だ
ヘ
ユ
千
り
　
に
―
き
の
た
も
と
を
以
く
　
く
わ
い
仲付
　
　
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
「
　
呑
　
四
方
　
■
一　
　
　
　
化
日
け
い
の
ほ
Ｌ
と
す
ゝ
ぎ
た
り
υ　
じ
い
か
う
と
も
に
く
な
し
て
、
ュ
ヽ
の
ふ
キ一
　
　
Ａ
”
再
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
の
こ
も
低
〓
や
ヽ
の
に
Ｌ
き
卜
に
Ｌ
の
し
た
を
引
か
へ
く
、　
い
て
は
け
庄常
　
　
　
股
　
■
・
っ
か
う
な
ろ
く
ん
じ
宇
う
の
十
き
ふ
し
の
身
一と
な
り
ぬ
。
英
か
さ
か
ヽ
ヽ
，
と
ん
だ
，
め
て
ら
、
こ
し
ぬ
け
と
で
、
嚇
や
瑞
じ
生
名
人
た
れ
ｌｆ
，
堪
工
四
一
(lT6)( l T T )
( ] |
切
支
丹
慈
善
察
業
の
思
想
背
景
（海
老
澤
有
道
〉
つ
付
佃
わ
市
と
し
て
ヽ
よ
る
こ
算
事
か
ギ
ヽ
，
な
し
。
　
一
ロ
ト
い
三
四
度
の
食
物
、
け
つ
こ
う
な
る
中
と
発
り
の
岬
や
う
哩
と
あ
た
ゆ
る
ゆ
へ
、
生
わ
に
　
　
は
な
の
こ
つ
づ
き
ど
も
，　
ゑ
ギ
～
て
ヽ
す
る
も
こ
　
一わ
り
な
り
。
と
京
都
市
査
寺
に
於
こ
の
一
事
業
と
し
て
記
し
て
ゐ
る
。
共
他
風
開
俗
読
を
腫
め
、
中
に
は
譲
本
的
に
ま
で
な
つ
て
ゐ
る
「
市
童
寺
果
践
記
」
「
切
支
丹
宗
門
末
引
資
証
」等
の
後
世
の
券
耶
書
も
大
々
大
同
小
異
の
記
事
を
掲
け
て
ゐ
る
が
。
か
く
切
支
丹
志
者
事
業
を
記
す
に
告
つ
て
は
破
邪
苦
本
末
の
目
的
ま
で
忘
れ
た
か
の
如
く
、
讃
嘆
的
口
調
を
以
て
証
述
し
て
ゐ
る
事
に
、
そ
れ
が
過
去
に
於
て
如
何
に
盛
ん
に
行
は
れ
た
か
を
物
語
る
に
充
分
で
あ
ら
う
。
且
文
そ
の
反
面
、
か
く
特
筆
大
書
す
る
程
共
の
頃
の
赴
倉
に
慈
善
心
が
快
け
て
ゐ
た
事
を
不
す
も
の
で
も
ぁ
る
。
佛
致
寺
院
す
ら
慈
善
事
業
を
殆
ん
ど
な
さ
す
山
門
前
に
疲
病
人
、
乞
宝
が
ゴ
Ｆ
ノ
氏
し
て
居
り
、
そ
れ
が
白
中業
自
得
、
営
り
前
だ
と
こ
れ
て
，
た
時
に
切
支
丹
が
共
等
を
救
済
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
営
時
の
人
々
が
、
そ
れ
は
何
の
角
か
、
そ
こ
に
何
か
魂
謄
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
つ
た
の
も
無
理
力、
ら
ぬ
所
で
あ
つ
た
。
此
の
慎
疑
心
が
伸
宿
等
の
感
析
的
な
切
支
丹
に
当
す
る
悪
口
雑
言
二
理
三
に
よ
つ
て
拍
車
を
加
へ
ら
れ
、
瓢
兄
性
菫
，業
底
劫
兎
の
血
を
す
氏
る
ん
だ
と
か
、
病
院
は
人
間
を
唆
ふ
鳥
だ
と
か
つ
流
言
７
一生
す
る
に
三
り
／ｒ
手
術
の
時
に
な
公
開
し
て
行
ふ
等
の
母
情
を
汽
じ
た
り
Ｌ
た
が
、
更
に
慶
長
以
後
に
な
る
と
官
道
は
欧
州
列
颯
の
日
本
征
服
，
弟
〓
丁
性
で
あ
る
と
の
榔
念
と
結
合
し
、
食
式
ャ
手
な
づ
け
田
を
一年
は
ん
と
す
る
も
の
だ
と
一通
考
へ
ら
，れ
る
に
車
っ
た
。
（
製
胡
廊
贈
特
勲
辞
一池
鉢
一β翠
跡
塘
む
　
配
に
交
長
■
年
賄一の
章
作
と
こ
れ
る
「
妙
貞
問
答
Ｌ
に
於
て
切
支
丹
は
現
世
安
荏
、
後
生
喜
所
ノ
徳
ヲ
得
セ
ン
メ
ン
れ
一
弘
メ
王
ヘ
ル
法
テ
レ
バ
、
一升
二
金
言
二
切
ミ
、
悪
ヲ
懲
ス
ノ
通
ブ
致
ヘ
テ
　
利
ぶ
一乱
け
、
ア
ヤ
ウ
キ
ヲ
ス
ク
と
、
キ
ハ
マ
レ
ル
ヲ
い衣
グ
る
も
の
で
あ
り
、
件
天
連
が
日
本
ブ
奪
ハ
ン
ガ
馬
一
波
り
玉
（
リ
ナ
ド
ト
ロ　
ツ
グ
ナ
キ
推
量
プ
ナ
ス
者
ハ
、
本
ノ
人
言
京
す
Ｚ
フ
フ
ト
羊
メ
と
宰
明
し
、
之
に
当
し
て
誠
〓
此
キ
リ
ン
タ
ン
ノ
周
家
衆
ハ
余
宗
ノ
」
ハ
替
、
利
鋲
ヲ
那
ン
、
却
テ
慈
款
ち
有
ヲ
専
ラ
ト
ン
、
浮
世
ヲ
パ
離
レ
キ
リ
ア
ル
人
人
ニ
テ
在
マ
ス
ヲ
、
イ
ハ
レ
ヌ
人
ノ
中
ス
様
子
ア
ナ
て
フ
フ
と
云
に
し
め
て
ゐ
る
。
之
亦
如
れ
に
切
支
丹
慈
菩
事
業
と
、
そ
れ
た
当
す
る
峡
疑
心
と
が
、盈
ん
で
あ
つ
た
か
を
示
す
も
の
で
ぁ
る
。
(号)
至
然
ら
ば
皆
時
の
我
囲
人
ぶ
了
解
に
苦
し
ん
だ
桜
、
慈
著
を
無
一耐
し
て
ゐ
た
時
に
切
支
丹
が
み
一れ
を
続
ん
に
な
し
た
の
は
何
故
で
あ
つ
た
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
班
に
記
し
た
如
く
基
督
歌
の
本
賞
的
愉
理
思
想
か
ら
出
校
し
た
も
の
で
み
り
、
今
更
そ
れ
を
空
げ
る
た
一も
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
我
画
の
切
支
丹
歌
ま
か
ら
二
、
三
引
用
し
て
見
よ
スを
然
し
遣
憾
午
ら
共
等
ほ
天
正
十
八
（
一
五
九
０
し
年
巡
祭
ｌｉ十Ｆ
父
至
争
〔ユ
ニ
＞
一〇諄
〓
一５
て
掌
Ｉ
毒
ュ
の
印
刷
微
被
研
載
以
後
の
も
の
が
稀
胡
ま
と
し
て
数
部
嘘
存
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
自
然
、
文
離
慶
長
頃
に
限
ら
れ
る
が
、
カ
ト
リ
ツ
ク
の
に
流
的
な
攻
書
類
で
あ
り
、
殊
に
「
ド
チ
リ
ナ
う
キ
リ
サ
タ
ン
」
口
Ｒ
ュ
岳
切
文
丹
悲
芋
筆
禁
の
思
想
青
ナ
（
海
老
岸
有
進
）
Ｑ
ュ
件
宮
（
切
支
丹
教
義
じ
類
に
洗
薩
を
領
す
る
迄
に
必
ら
十
理
解
し
て
置
く
事
が
要
求
さ
れ
て
め
る
も
の
で
あ
り
、
家
に
ス
〓
ま
も
鹿
兄
島
上
陸
後
、
直
ち
に
孜
義
書
を
編
宴
Ｌ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
現
は
れ
た
思
想
、
精
耐
は
早
く
か
ら
行
は
れ
た
も
の
と
考
↑
峯
支
へ
な
い
。
そ
こ
で
先
づ
郵
存
す
る
】ば
と
の
「
下
チ
リ
ナ
・
千
リ
シ
タ
ン
」
一
五
九
二
（
文
離
元
》
年
天
革
版
に
従
ふ
と
、
第
三
バ
ア
テ
ル
ｏ
ノ
ワ
ス
テ
ル
↑
〓
の
前
》
つ
事
に
於
て
弟
　
我
が
仰
執
と
は
中
〓
ず
し
て
、
何
ュ
て
我
寺
が
御
魂
と
は
呼
が
木
イっ
一″
、
師
　
十
人
鬼
弟
に
て
、
善
七
御
親
の
子
な
り
と
思
ひ
と
り
て
、
互
に
人
切
に
思
ひ
令
は
ん
伍
な
り
。
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
文
中
「
大
切
」
と
は
現
今
の
愛
に
甘
る
語
で
、
土
藤
の
句
に
よ
つ
て
兄
弟
麦
と
孜
へ
た
も
の
で
ぁ
る
。
共
他
の
教
書
も
、
例
へ
ば
慶
長
四
台
一
五
九
九
》
年
上
梓
、
「
ぎ
や
ど
べ
か
ど
る
」
下
に
は
廠
徳
柴
花
に
と
す
る
と
い
ふ
ゼ
も
、
今
少
〓
で
死
す
る
の
最
瑚
違
か
る
べ
か
ら
ず
、
■
時
ほ
、
賓
瞳
も
富
士
も
閑
な
く
、
不
塔
に
■
る
ヽ
し
，
ユ
ｋ
け
，
生
を
耐
病
せ
も
に
同
じ
人
間
な
れ
ば
な
り
。
と
云
ふ
様
に
、
デ
ウ
ス
の
前
に
圧
凡
て
が
千
年
モ
あ
る
事
才
表
へ
工
四
三
1「Fヽ(lT9)
切
支
モ
ネ
善
車
業
の
に
硬
ｆ
景
（
淳
老
岸
有
通
υ
た
ち
，
止
ル
　
・、仁
■
ｉｒ
才〓し
て
支
、
た
ゞ
に
理
想
と
し
て
千
等
圭
義
を
掲
い
る
だ
け
で
■
く
、
更
に
進
ん
で
兵
憎
的
に
一サ
ド
チ
リ
ナ
ｏ
キ
リ
ン
タ
ン
」
法
色
芽
に
す
申
ち
七
つ
の
事
一
つ
に
は
、
寄
す
今
た
る
者
に
食
准
一
（
い
る
事
↓
一
一
つ
に
に
、
　
海
し
た
ろ
者
に
駒
≡
≡
ま
ま
す
ｏ
事
。
Ｌ
亨
・ヽヤれ
三
つ
に
は
、
時
を
店
し
や
滑
る
者
に
ま
れ
る
典
ゆ
る
手
じ
四
つ
に
は
、
病
人
を
歩
り
見
舞
ふ
事
ｃ
壬
っ
午
ほ
，　
一何
闇
の
者
に
一ｎ
え
年ヽ
ネ
す
事
。
六
つ
に
は
．
内
人
の
身
を
請
く
る
肇
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
七
つ
に
よ
、
電
核
わ
壮
子
る
事
、
ｔ
ｒ
り
。
ス
ど
リ
ッ
に
，
ユ
ぢ
の
手
ゃ
一
つ
に
は
、
人
に
好
〓
意
見
と
加
ゆ
る
事
。
二
つ
に
は
、
無
々
な
る
者
に
道
を
致
り
る
事
。
一二
つ
に
ほ
、
　
井
ダ
リ
る
者
，
一右
む
る
十
十
）
四
つ
に
■
、
折
格
ｆ
べ
七
十
の
フを
打
揺
ｆ
る
事
。
Ｔ止
う
に
は
、　
恥
辱
を
堪
だ
す
る
事
ャ
六
つ
て
は
、　
ボ
，
シ
十一六
時
人
〓
ツ
【
兄
を
化
す
事
、
七
っ
に
、い
　
■
死
の
人
と
、
ス
キ
に
一れ
を
見
十
者
の
島
に
、
デ
ウ
ス
を
堰
■
な
る
一ｉ
口一モ
リ
ｃ
と
、
切
夏
お
信
後
の
守
る
べ
き
條
々
と
し
て
「
志
悲
つ
ｒ
作
」
十
四
ヶ
作
を
卑
ド
、
諸
種
の
マ
ン
ダ
メ
ン
ト
（
戒
律
》
と
技
わ
罪
静
の
と
し
て
意
る
べ
か
ら
ぎ
る
車
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
慶
長
元
ハ
一
五
九
六
》
年
上
梓
の
「
ヨ
ン
テ
ン
ブ
ツ
ス
ム
ン
ヂ
六
共
督
に
倣
ひ
て
し
か本キ
カ
一
の
一弟
十
五
に
我
が
一
に
合
ひ
た
る
事
よ
り
も
ｔ
被
別
（
泄
行
企
健
の
義
〉
に
缶
る
一■
を
勘
む
る
こ
ぜ
正
試
仁
奉
作
な
ｊ
ャ
と
敦
へ
、
文
確
克
（
一
五
九
二
〕
午
不
車
刊
の
「
ヒ
イ
デ
ス
翁信
仰
サ
の
導
師
」
に
て
も
、
切
支
丹
の
守
る
べ
き
第
一
の
法
度
と
し
て
「
高
事
に
起
え
て
デ
ウ
ス
承
ャ御
大
切
に
思
ひ
奉
り
、
我
が
身
の
如
く
ボ
ロ
シ
モ
を
大
切
に
思
へ
」
と
孜
へ
、
試
に
こ
の
仰
控
を
人
皆
保
つ
に
於
て
ほ
、
世
界
も
バ
ラ
イ
ノ
テ
レ
ヤ
ル
〔
地
■
梁
欧
γ
よ
」
り
を
る
べ
■
也
し
保
た
ぬ
故
に
、
世
■
ほ
互
に
ま
し
凄
と
る
ゝ
猛
音
■
の
移
と
な
る
也
。
翁
）
と
云
つ
て
ゐ
ら
。
之
は
「
互
に
殺
し
殺
こ
る
ヽ
」
時
代
に
あ
つ
た
首
代
の
日
本
人
に
取
つ
て
は
切
■
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
し
、
現
帖
含
改
善
の
切
支
丹
的
棋
本
原
則
を
示
し
た
ち
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ど
れ
た
け
貨
行
こ
れ
、
影
響
を
”
ぼ
し
た
も
の
か
は
、
事
の
性
質
上
ユ
催
的
に
簡
単
に
論
じ
、
指
摘
し
得
な
い
の
を
遺
嵯
と
す
る
。
＋
直
　
い
　
橋
本
逃
吉
氏
一
文
確
元
年
天
■
粧
吉
利
支
丹
致
義
の
研
究
」
三
切
文
丹
摯
善
事
業
の
ｉ
想
背
景
（
海
老
洋
有
道
）
主
四
匹
を
犯
す
手
てＬ一共
に
十
可
の
本
悲
の
所
作
に
就
い
て
、
誤
あ
り
や
、
吾
ヤ
字
・礼
ｆ
べ
し
，
走
第
一
け
■
の
革
ｒ
れヽ
ば
、
忽
力、き
Ｆ
に
電
信
す
ヽ
し
、】
と
、
之
等
の
部
賃
行
月
を
、
年
ろ
強
制
的
に
義
読
と
し
て
角
す
べ
く
規
定
し
て
ゐ
る
。
従
つ
て
ｆ
際
に
各
種
苦
簡
、
文
成
を
見
て
も
本
苦
上
枠
以
前
に
於
て
も
現
に
切
克
丹
大
名
が
特
試
■
れ
た
席
と
掛
し
て
庶
民
と
共
に
碑
拝
し
た
り
、
大
名
、
士
卒
、
省
一宮
の
別
な
く
共
に
食
事
し
た
り
共
済
事
業
を
な
し
た
等
、営
時
に
あ
つ
て
は
稀
有
の
事
で
あ
り
、
そ
其
に
情
す
る
キ
等
主
義
的
行
馬
者
な
し
ヤ
）居
り
、
共
他
の
志
悲
の
所
作
に
古
る
権
芦
の
如
き
に
至
つ
て
は
、
慈
キ
組
合
と
談
け
る
等
文
字
通
り
枚
空
に
追
な
い
程
多
数
あ
例
を
見
出
す
事
が
出
末
ウＯ
Ｃ就
中
、
注
目
す
べ
き
は
、
ス
ピ
リ
ツ
ｒ挙
い
る
第
え
に
も
記
と
れ
て
ゐ
る
十断
人
愛
精
耐
で
あ
つ
て
、
Ｔ
地
上
の
世
に
あ
つ
て
は
切
文
丹
の
干
等
主
義
が
一
つ
の
思
想
的
根
擦
と
も
な
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
が
、
し
か
も
上
下
相
成
た
す
、
暇
罪
の
犠
牲
特
岬
を
も
つ
て
一
致
し
、
殊
に
第
七
つ
敵
を
も
愛
す
る
主
義
を
戦
岡
の
間
に
わ
つ
て
賓
行
し
た
事
は
、
武
士
述
を
純
化
し
、
そ
の
耐
髄
を
校
拝
し
た
も
三
―
一言
言
奄
〔〕こ
が
そ
の
著
ｒ
・〓
■
・伊ギ
チ
争
ノ
伊
―
【
に
て
紹
介
し
た
市
輸
牙
の
アヽ
■
・
同
書
古
蔵
、
著
者
不
明
の
，ヨ
キ
ユ
ー
Ｆ
Ｅ
ム
ニ
・
き
」
〓
）ぢ
「
再
本
女
↑
Ｌ
」
に
１
れ
ぼ
一
手
名
な
身
≡の
十
数
か
ら
「
廿
五
ケ
候
一　
やヽ
村
し
た
と
去
ふ
が
、
一
を
Ｔ
に
〓
れ
と
ｉ
〓
（Ｊ
の
イ
と
し
、
Ｔ
ュ
骨
の
苦
ど
に
別
の
，
の
た
Ｌ
く
ｂ
る
。
だ
ｏ
　
今
，
Ｋ
Ｐ
Ｆ
一９
　
〕〓
Ｏ
ご
Ｌ
〇
　
一！
Ｃ
　
十一「３
一
●
二
〓
中
≡
舌
一、一
カ
一
Ｚ
＞
・
＞
ヨ
一戸
Ｆ
戸
【
】
連
(S) (FiⅢ ●)いう●
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切
一ル〈
丹
キ４圭
【
古〓
一
の
思
想
背
景
（海
老
津
有
道
）
を
王
る
と
、
各
第
二
の
算
て
に
一
敵
お
大
切
に
思
ふ
こ
こ
ほ
カ
リ
ィ
ァ
デ
に
宜
る
常
の
ま
た
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
欧
に
も
思
お
典
へ
、
云
々
」
一姑
時
母
士
【
切
支
丹
宗
教
丈
掌
一
縦
刻
三
二
ハ
質
サ
と
ろ
り
、
安
刊
と
し
て
ほ
戦
争
中
に
あ
っ
て
蔵
同
士
共
に
含
生
に
参
ど
た
合
‐Ｈ
不
通
信
上
」
、
二
八
オ
十
三
八
ｔ
頁
ｖ
一
年
率
」三
六
〇
貞
等
）
，ｔ
か
、
す
は
戦
場
で
技
市
奮
つ
た
ち
Ｌ
末
通
信
上
」
〓
一四
屯
貢
　
「
同
下
」
ｔ
一一ｌ
ｔ
三
真
）
事
等
が
あ
，０
９
Ｄ
　
（ど
；
ｆ
オ
”
】言
ユ
一
■
一言
　
チ
≡
姉
怖
“
士
一
文
學
」
搬
刻
↓へ
一
百
⌒〉
（口
！
ェ
計
‥
ご
Ｆ
■
，
Ｓ
宣
　
姉
崎
件
士
一
文
摯
」
駅
刻
三
三
一「
‐
〓三
七
頁
。
四
前
場
し
た
志
悲
の
所
作
の
中
、
「
也
身
に
営
る
七
つ
の
事
一に
基
だ
が
、
維
末
無
判
に
開
し
て
述
べ
た
讐
ｉ喰
か
ら
出
た
も
の
で
あ
つ
て
、
之
等
著
善
、
辞
愛
が
中
世
カ
ト
リ
ツ
ク
教
に
あ
つ
て
は
、
特
に
頭
く
爽
世
信
仰
に
よ
つ
て
支
配
こ
れ
て
め
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
首
時
は
、
民
衆
が
戦
園
乱
部
の
間
に
あ
つ
て
、
痛
切
に
毎
常
を
組
じ
、
来
と
に
あ
こ
が
れ
て
ゐ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
切
克
丹
の
頭
い
無
常
れ
と
木
世
信
仰
と
が
非
常
な
魅
力
と
な
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
東
洋
的
な
諦
概
に
止
ま
る
事
な
て
、賛
電
官
せ
ぎ
ｏ
こ
と
，
■
も
な
き
こ
と
也
じ
さ
し
も
早
く
過
ぎ
云
る
事
に
生
十一庁
び
て
、
長
き
準
ネ
の
あ
る
所
へ
各
が
ざ
ち
こ
と
、
空
も
た
き
事
な
と
述
べ
、
各
第
一
の
第
三
に
は
た
の
能
く
見
知
り
た
る
大
名
高
末
、
又
ほ
事
問
に
禁
え
し
名
師
垂
は
、
今
す
千
上
″，
象
一中、，
子
イ、
の
所
―々
財
賛
も
ダ
婿
の
進
遅
Ｌ
な
り
、
ぃ
ま
ほ
■
々
、
の
人
々
を
は
ひ
汚
十
ｆ
、　
思
ひ
出
こ
ず
に
な
り
呆
く
た
り
。
一石
生
が
市
は
人
口
に
来
る
か
と
比
え
こ
と
難
‐
、
今
な
早
そ
の
者
沙
決
ｇ
へ
も
な
し
，　
ご
く
ょ
早
く
過
ぎ
行
く
世
界
の
名
容
み
な
と
嘆
じ
、
各
第
二
の
第
七
に
庄
風
に
舞
く
確
も
な
き
竹
に
す
が
り
紙
を
こ
と
勿
れ
）
そ
の
汝
に
、
計
の
骨
内
に
芝
中
な
り
、　
そ
の
生
花
も
野
述
の
花
の
郷
く
散
る
べ
き
也
）
と
、
以
下
随
所
に
「
た
ば
か
り
乃
世
」
口
瓦
浪
の
世
界
生
の
財
賓
、
名
春
、
程
勢
っ
無
力
、
無
慎
位
を
論
じ
、
そ
れ
に
執
着
す
る
抗
人
共
の
は
を
峯
は
、
十
試
を
切
め
と
し
て
貪
欲
を
お
く
識
め
、
天
上
の
柴
面
を
得
ん
た
め
に
貧
を
貴
び
且
求
む
べ
き
事
を
『
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
富
者
に
向
つ
て
は
「
自
く
黄
に
か
た
ま
り
た
る
土
」
Ｌ
碑
か
ら
の
委
耗
物
で
あ
り
、
多
く
の
人
の
局
に
あ
て
が
ひ
給
ふ
物
を
ド
、
ゎ
が
身
間
の
向
に
構
へ
ぉ
く
事
、
通
理
ボ
し
と
心
律
よ
。
ご
ん
ぼ
じ
り
ょ
官
京
に
垂
に
ず
、
が
汝
陰
し
置
た
る
飯
に
、
貧
人
の
五
也
　
火
聡
じ
有
く
奈
去
Ｌ
楽
な
る
者
の
切
麦
丹
慈
善
事
業
の
思
想
背
景
〔
海
老
岸
有
道
〕
〓
四
大
極
的
に
慈
幸
博
室
と
し
て
現
は
さ
れ
た
事
は
、
興
へ
る
者
に
も
受
く
る
者
に
も
更
に
大
き
な
性
力
と
な
り
、
法
院
を
味
は
ふ
適
と
も
な
つ
て
ゐ
ろ
事
を
注
目
す
べ
ま
】で
あ
る
。
銀
に
引
い
た
「
ま
や
ど
ぺ
か
ど
る
」
を
見
て
も
、
又
、「
世
を
厭
ひ
、　
ニ
ス
キ
リ
シ
ト
の
御
行
跡
を
寧
び
奉
る
道
Ｌ
致
ゆ
ろ
経
」
と
・円
題
の
あ
る
ト
マ
ス
ｏ
ア
ケ
ン
ビ
ス
の
一
ヨ
と
ア
ン
プ
ツ
ス
ム
ン
デ
」
等
が
上
梓
さ
れ
た
事
を
以
て
し
て
も
ど
‐世
界
●
質
も
な
き
事
を
卑
し
む
」
思
想
を
件
天
運
等
が
力
め
て
歌
へ
た
事
を
知
り
得
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
無
常
観
と
、
経
末
審
判
思
想
と
志
善
思
想
Ｌ
の
開
係
に
於
て
術
工
三
の
文
例
を
引
用
し
よ
う
。
代
表
的
カ
ト
リ
ツ
ク
な
恕
の
書
で
み
る
「
ヨ
ン
テ
ン
ブ
ツ
ス
ム
ン
デ
」
は
各
十数
第
一
にデ
ウ
ス
（
沖
〕
御
上
禅
を
大
切
に
思
い
事
え
本
る
よ
り
外
は
、
か
な
す
も
な
宮
事
の
中
の
賃
も
な
き
事
モ
リ
。
こ
の
世
を
厭
ひ
て
．
天
の
御
封
に
な
す
こ
と
長
に
の
智
恵
な
り
。
か
ぐ
の
如
，
あ
る
寺
ん
ば
、
過
ぎ
去
る
高
葎
を
手
松
求
い
、
孝
れヽ
に
頼
み
を
か
く
る
こ
と
は
賓
も
な
ど
事
な
り
。
仕
、
畢
を
望
み
数
を
身
を
高
ぶ
る
こ
と
も
亦
賀
も
な
き
事
な
り
．
≡
内
の
依
す
る
に
ま
か
せ
、
以
後
技
だ
迷
募
！す
べ
吉
事
と
望
む
は
、
賃
も
な
き
事
な
け
６
行
怯
の
正
し
か
ら
れ
事
を
ば
鉄
か
す
し
て
、
長
命
を
望
む
は
、
賃
も
た
き
事
な
り
ｃ
現
在
の
事
十
の
み
事
ら
と
し
て
未
爽
わ
れ
な
り
。
埋
み
を
き
た
る
金
銀
米
銭
も
、
十
無
力
千
る
者
の
れ
也
】
止
ゆ
へ
に
た
人
の
よ
と
ナｆ
ら
ぎ
る
に
と
ひ
て
に
、
貧
人
の
空
を
み
だ
‐ナ
に
す
ふ
と
球
へ
ょ
〕
と
て
、
「‐道
の
使
ひ
料
を
以
て
、
通
の
萌
と
な
す
事
」
な
く
、
Ｆ
悼
は
研
用
を
叶
ゆ
る
ほ
ど
、
衣
装
は
共
身
を
ま
と
ふ
に
て
」
前
足
丁
べ
き
事
を
歌
へ
雨
人
が
世
界
、町
■
ク「基
中
に
深
く
抗
若
す
れ
ば
キ
き
の
日
に
は
「
御
売
定
ほ
重
か
る
ズ、」
く
、
従
つ
て
貧
人
に
施
す
事
を
本
と
ぜ
よ
。
そ
人
に
座
す
財
は
、
皆
御
ｉ
さ
り
し
と
の
御
手
に
う
け
と
り
給
ふ
也
　
　
　
今
施
す
べ
き
賀
は
、
と
か
不
と
の
住
肝
ぜ
な
る
天
の
上
に
な
亡
総
ひ
て
、
報
じ
捨
ふ
べ
き
若
也
と
柳
め
て
ゐ
る
。
此
庭
に
一
種
の
功
刊
的
な
慈
苦
心
が
生
す
る
詳
で
、
高
山
右
近
の
父
グ
リ
ヨ
の
如
き
も
だ
か
う
し
掟
心
で
あ
っ
た
事
が
、
経
讃
さ
れ
て
報
告
せ
ら
れ
て
居
な
。
中
世
欧
州
に
於
け
る
慈
幸
の
殆
ど
凡
て
は
、
か
ょ
る
胡
念
か
ら
出
た
も
の
で
ぁ
っ
た
上
云
ひ
得
る
。
＋に
　
●
　
新
約
型
書
マ
ダ
イ
面
吾
書
売
廿
ェ
■
三
十
四
節
以
下
。
①
　
Ｑ
巳
す
≡
ぃあ
〓
母
許
姉
咋
甫
士
「‐文
単
」
縦
刻
、
水
六
頁
）
六
九
夏
↓
　
一
〓
〓
貝
．
一‐ぎ
や
ど
ぺ
が
ど
る
▼
卜
て
も
な
の
三
、
第
一
補
第
五
に
公
て
「
世
界
の
朱
花
の
小
じ
か
言
事
」
、
配
査
”
ほ
し
と
い
ふ
事
」
「偶
り
多
き
■
生
一
現
ｒ
て
は
二
女
の
安
業
と
い
ふ
摩
な
き
卒
」
等
お
五
節
に
分
つ
て
論
じ
て
あ
る
。
勿
諭
其
工
四
七
(1ド」(:さb)
切
文
丹
去
善
事
業
の
思
想
背
景
２
性
老
荏
有
道
〕
他
の
う
肝
．
致
吉
に
も
に
所
に
一
か
，
の
宿
り
」
の
思
想
を
見
【
す
事
が
出
栞
る
。
０
　
早
ュ
・！
，■
す
〓
巨
】■
Ｆ
姉
崎
本
三
二
八
百
｛。一
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
一
各
の
二
。
古
共
全
集
本
六
オ
十
六
九
頁
じ
的
　
一
ゴ
やヽ
ど
ミ
ぶ
ど
る
一
各
の
二
９
古
典
全
集
本
七
〇
十
七
一
買
。
０
　
一．邸
蘇
古
士
固
Ａ
通
信
下
一
三
一
二
買
。
重
以
上
松
文
藤
慶
長
の
二
三
の
教
書
に
振
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
切
支
丹
の
我
囲
官
宋
皆
初
よ
り
、
件
天
連
等
が
か
ヽ
る
槻
念
を
持
ち
、
か
ヽ
る
瓜
の
信
従
孜
育
を
な
し
た
事
は
疑
ひ
な
く
、
た
と
ヘ
信
徒
が
自
後
的
に
角
し
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
殆
ど
凡
て
の
慈
苦
事
業
の
動
歳
の
程
底
に
以
上
の
細
念
が
流
れ
て
わ
る
と
云
つ
て
も
良
い
で
あ
ら
う
。
然
し
信
徒
等
の
な
し
た
直
接
的
動
機
は
極
め
て
革
れ
な
も
つ
で
、
切
支
丹
に
な
つ
た
の
は
寺
に
布
施
を
し
な
く
て
も
良
い
か
ら
た
と
云
ふ
類
の
悪
所
に
当
し
て
と
か
、
死
者
の
追
善
供
養
の
角
と
か
云
つ
た
も
の
が
大
多
数
を
占
め
て
居
る
。
其
等
は
慈
悲
組
合
年
に
接
達
し
た
も
の
も
あ
つ
た
が
、
大
部
分
は
一
定
の
組
織
な
く
、　
一
時
的
な
施
興
に
推
つ
て
ゐ
る
。
組
織
的
な
も
の
ほ
矢
張
り
直
接
諏
含
経
営
の
も
の
、
大
名
等
の
後
援
の
あ
る
も
の
一一
四
八
で
あ
る
が
、
大
名
等
に
な
る
と
入
信
前
に
も
寄
附
を
し
て
件
天
連
の
事
業
を
助
け
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
年
ろ
自
領
の
ま
裕
化
を
醐
る
に
あ
り
、
更
に
大
き
く
件
天
運
つ
気
嫌
を
取
つ
て
貿
易
の
利
を
牧
め
様
と
す
る
不
純
な
も
の
が
少
く
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
教
師
等
は
勿
論
、貧
道
を
守
り
自
ら
進
ん
で
賃
践
し
て
ゐ
る
が
、
我
園
で
は
そ
れ
ら
を
古
木
、
征
脱
の
手
安
と
云
に
な
い
迄
も
、
慈
孝
事
業
を
以
て
宮
道
の
方
使
と
な
し
た
も
の
だ
と
云
ひ
大
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
考
へ
は
第
三
者
か
ら
、
珠
に
一出
し
技
か
れ
た
と
云
ふ
一
極
の
表
望
の
限
を
メ
て
見
る
者
に
取
つ
す」
は
、人
情
の
常
と
し
て
、
さ
う
思
な
れ
る
事
が
多
い
の
と
、
賢
隣
件
天
連
等
の
中
に
こ
う
し
た
考
へ
を
持
つ
て
ゐ
た
者
が
無
い
詳
で
も
な
か
つ
た
か
ら
寧
ろ
無
理
か
ら
浪
事
で
あ
り
、
確
か
に
一
面
に
於
て
正
し
い
っ
然
Ｌ
少
な
く
と
も
初
期
の
件
天
連
等
に
於
て
は
さ
う
し
た
功
利
的
な
考
へ
は
無
か
つ
た
ら
し
い
。
前
記
の
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
て
此
世
乍
ら
の
地
獄
を
現
地
し
て
ゐ
た
戦
盟
時
代
に
あ
つ
て
，
愛
め
宗
致
を
信
奉
す
る
件
天
連
等
が
、
何
よ
り
も
先
に
彼
等
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
は
告
然
で
あ
つ
た
ｏ
天
文
二
十
年
陶
晴
賢
の
飢
以
末
、
出
口
が
戦
飢
績
き
の
応
、
物
慣
ぶ
騰
黄
し
且
つ
餃
成
に
襲
ほ
れ
た
時
、
「
？́
お
し
等
？
な
し
た
行
毎
は
、
石
り
の
打
算
を
離
れ
真
晴
に
黙
え
た
つ
た
も
の
で
ぁ
っ
た
事
を
設
含
側
尭
料
は
報
じ
て
居
り
、
配
に
姉
崎
浮
士
も
云
広
れ
た
如
く
、
結
果
に
於
て
信
者
を
得
た
に
し
て
も
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
「
初
か
ら
動
横
が
方
便
利
用
に
あ
つ
たヽ
と
い
ふ
の
は
人
事
あ
動
き
方
を
知
ら
な
い
断
案
」
で
ぁ
り
、
彼
等
の
「
“
道
方
針
が
圭
と
し
て
上
か
ら
下
へ
と
い
ふ
江
わ
っ
た
．
）
事
」
は
そ
の
有
力
な
反
誇
と
し
て
冬
げ
る
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
亦
答
秘
的
に
見
れ
ば
年
一ろ
付
道
の
坊
ｆ
と
な
っ
た
結
風
的
活
動
を
大
名
古
族
、
信
偶
に
同
っ
て
歌
然
と
な
し
て
ゐ
る
事
も
、
一吐
含
悪
と
橋
正
を
ん
と
の
熱
席
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
官
道
の
数
手
上
の
打
算
を
全
く
顧
ほ
し
て
ゐ
な
か
っ
た
事
を
示
す
。
郎
ち
支
配
階
級
の
腐
致
堕
落
を
批
難
し
、
そ
れ
と
共
に
悲
惨
な
民
衆
に
出
し
て
抱
い
た
彼
等
の
正
義
観
と
止
含
．生
に
は
る
自
然
の
行
角
で
ぁ
る
と
見
ら
れ
る
。
然
し
勿
論
、
彼
等
件
天
連
が
現
代
的
に
営
時
の
走
含
情
勢
を
詔
静
し
た
か
ら
と
は
云
ひ
得
な
い
。
そ
の
最
も
手
早
い
詩
採
は
、
戒
含
改
良
の
方
法
、
防
貧
そ
の
他
の
手
段
が
殆
ど
全
く
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
な
い
事
を
見
て
も
知
ら
れ
ょ
う
。
件
天
連
の
報
す
る
如
く
首
時
の
日
本
人
が
資
困
を
天
罰
閃
果
と
考
へ
、
放
置
無
耐
す
る
事
が
多
か
つ
た
に
比
し
、
彼
卒
が
、
基
督
っ
生
活
に
倣
つ
て
貧
道
を
重
ん
句
文
舟
一子
ェｉ
士
束
の
思
想
古
景
戸海
老
澤
有
道
）
じ
，
信
従
に
対
し
て
は
「資
人
底
各
を
も
て
基
督
に
似
奉
る
」
か
ら
問
題
は
無
く
、宝
耐
人
ほ
慈
悲
を
施
す
と
以
て
」
投
ひ
に
典
ろ
め
で
あ
る
と
、
空
人
の
存
在
を
高
人
の
故
ひ
の
た
め
紳
が
開
い
た
道
と
耐
た
事
は
、
志
若
を
監
ん
な
ら
し
め
る
も
の
の
、
各
な
き
泄
含
慮
彼
等
修
道
竹
が
食
道
を
奪
ぶ
傾
値
を
失
店
じ
な
る
も
の
で
ぁ
る
か
ら
、
何
」庭
迄
も
故
・賓
に
止
ま
り
、
全
な
き
託
含
貨
現
へ
の
有
力
を
な
す
迄
に
は
逸
か
に
距
り
の
ぁ
っ
た
事
を
知
ら
れ
ば
な
ら
れ
．
数
抗
改
革
の
雄
Ｘ
銘
一Ｒ
に
な
っ
て
客
ゐ
ら
れ
た
口
本
ゼ
ズ
ス
昔
士
は
塁
充
す
る
に
封
建
ヨ
Ｉ
Ｆ
り
、今
庇
台
っ
人
で
あ
り
、
極
め
て
階
級
的
組
織
を
も
つ
た
ロ
ー
マ
孜
倉
め
僧
侶
年
で
わ
っ
た
。
彼
等
が
午
等
思
想
を
読
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
教
育
理
想
で
あ
っ
て
、
“
際
上
に
て
は
、
依
然
と
し
て
大
名
に
封
Ｌ
て
は
合
生
内
に
特
別
の
上
席
を
設
け
、
大
村
純
忠
の
知
き
缶
信
者
が
そ
れ
を
辞
退
す
れ
ば
、
口
を
極
め
て
そ
れ
を
補
讃
し
、
良
き
棋
範
と
し
て
他
に
も
宣
に
す
る
が
打
旨
封
建
的
思
叔
あ
持
主
で
あ
っ
／だ
。
宗
孜
的
に
見
て
も
、
基
督
に
破
ふ
と
云
ふ
彼
等
が
、
若
子
の
例
外
と
後
期
の
例
を
除
い
て
は
、　
一
身
を
犠
牲
に
し
て
悲
惨
な
式
衆
の
中
に
飛
び
込
む
の
で
な
く
、
常
に
「
忠
を
旋
す
」
心
で
あ
り
、
そ
の
行
角
は
宗
孜
由
利
己
心
か
ら
出
た
も
の
で
、
自
己
求
根
の
対
象
と
し
て
貧
二
四
九
(lS4)
切
支
丹
慈
毒
卒
業
の
■
想
者
景
（海
老
岸
有
道
せ
者
の
存
在
を
冬
複
配
し
た
も
の
で
ぁ
つ
た
。
即
ら
彼
等
の
行
角
を
華
意
に
解
澤
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
貧
道
を
貴
ぶ
こ
と
に
よ
つ
て
世
体
的
犠
牲
の
中
に
自
己
を
生
か
と
う
と
す
る
主
我
的
観
念
で
か
り
、
そ
こ
に
宗
孜
的
自
０
心
、
或
ほ
自
由
品
足
と
、
世
俗
か
ら
の
争
敬
と
を
か
ち
得
ん
と
す
る
犠
牲
精
沖
の
倒
針
に
出
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
又
「
上
か
ら
下
に
及
ぼ
す
」
と
云
ふ
篤
道
方
法
の
如
き
も
、
極
め
て
封
建
的
思
想
の
所
産
で
あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
が
之
は
従
等
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
於
け
る
経
験
み
ら
も
。
営
時
の
我
園
の
状
態
か
ら
も
、
支
配
階
級
を
先
づ
獲
得
す
る
事
に
よ
つ
て
大
衆
を
提
へ
る
の
が
最
も
効
果
的
手
段
だ
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
つ
て
、
支
配
陛
級
が
そ
の
最
後
的
日
的
で
は
な
か
つ
た
。
貸
際
之
が
成
乳
す
れ
ば
、
銀
に
記
し
た
如
き
若
千
の
例
か
ら
も
却
ら
れ
る
如
く
、
庚
義
に
云
つ
て
一
祉
の
防
貧
的
な
効
果
を
示
す
も
の
で
も
あ
つ
た
。
所
が
現
賃
な
所
期
と
反
当
の
効
果
を
現
な
し
、
何
よ
り
も
地
獄
に
佛
と
、
現
世
的
利
傘
を
求
め
て
集
ま
つ
た
貧
民
の
間
に
分
野
が
開
け
、
切
更
丹
ほ
貧
民
の
宗
門
だ
と
の
悪
許
き
へ
岡
か
れ
る
こ
に
な
り
、
ク才」
の
中
か
ら
純
長
な
信
仰
の
持
主
が
出
る
に
反
し
、
支
配
階
級
の
入
信
は
全
で
監ヽ
駐
が
針
の
火
を
通
る
よ
り
困
難
で
、
前
記
の
如
き
信
卸
と
敢
含
駅
か
ら
、
件
束
連
の
活
動
が
自
ら
貧
者
三
二
〇
年
江
が
れ
る
様
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
か
て
目ヽ
然
の
赴
く
貨
て
ぁ
り
、
且
そ
の
程
な
は
主
我
的
純
含
か
ら
出
た
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
見
に
角
慈
善
事
業
が
（
て
■
小碗
き
れ
て
る
た
時
に
営
つ
て
、
彼
等
が
貧
民
を
見
芙
て
す
、
そ
の
活
動
主
力
を
経
済
的
に
多
大
の
犠
牲
を
抑
つ
て
貧
民
に
向
け
た
事
は
、
高
く
許
便
き
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
薪
信
徒
に
、
偶
々
貿
易
の
利
爺
を
求
め
ん
と
し
て
一▲
信
し
た
如
き
大
名
に
当
し
て
も
、
極
力
慈
善
を
柳
諭
し
、
博
愛
精
耐
の
壊
調
と
ギ
等
思
他
の
教
育
を
と
し
、
其
等
を
指
導
し
、
そ
れ
ら
を
用
ひ
て
、
我
図
止
含
事
業
史
ｉ
に
偉
大
な
記
欽
を
残
し
た
事
を
充
分
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